























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料ジャンルヽ形式 意味 単独+ 修飾成分一lll 単独― 単独 + 修fII成分一ll 単独―
記紀万葉 上代計
0 0 l 0 0
1000%00% 00% 10000100% 00%
1
仮名散文I期 中古計
l 0 2 0 0






0 1 0 0 0




抄物 キリシタン資料 狂言台本 4
中世後期計
0 0 4 0 0
1000%00% 00% 1000%00% 00%
4
狂言台本I期 3 2
仮名草子 6 2 ]
浮世草子 ] 2 2
噺本 I期 9 2 6 l
井原西鶴作品 9
浄瑠璃 I期 (近松 )




908% 00% 鬱 |%| 5710D襲烙% 143●4
14
浄瑠璃Ⅱ期 2 l 1
狂言台本Ⅱ期 8 1 8 ]
談義本 4 l
噺本Ⅱ期 16 6
近世雑Ⅱ期 2 1 2
洒落 本 1 ] ]
黄表紙 2 3
読 本 6





92 4DO 0000 716,6 5249る 4015% ■l%■
総 計
349 1 5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料ジャンルヽ対象 植 物 薫物 身体 精彩 次食物 その拠 植物 薫 物 精彩 飲食物 その他
記紀万葉 14(44)0 4黎) 19(9) 0 0 0 0 1(1) 0 0
上代計 57(57) 1(1)
仮名散文I期 12(“) 30(1)0 0 0 l l 0 0 0
中古計 126(56) 2
仮名散文Ⅱ期 28(18) 8(2)
説話 10(8) 6 4 l 2(1)
和漢混治文 I期 11(3) l 2
中世前期計




ll1/11キリシタン資料I言台本 7(1) 2 ] l 2 1
中世後期計
12(2) 21 0 0 ] l l 2 0 1
4
狂言台本 I期 2(2) 1(1) 2
仮名草子 6(4)
浮世草子 ]
噺本I期 4(4) 2(1) 1 2 4 2
井原西鶴作品 6(6) 1(1)2(2)
浄瑠璃 I期 (近松 ) 52) 2(2) 1
近世雑 I期 33)
俳諧 I期 12(11)4(3) l(1)3(2)
近世前期計





狂言台本Ⅱ期 3 ) 5(5) l 7
談義本 4 )





滑桔本 l l 4 2 l
人情本 2(1) 1(1)
俳詰Ⅱ期 6(4) 2(2) 1(1)5(5)
近世中後期計





( ):それぞれに含まれる和歌 謡などの韻文の用例数 (内数)を示す。
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